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ABSTRACK 
 
Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (BABUL) yang terdapat di Kecamatan Camba 
terdiri atas zona inti seluas ± 826,46 Ha, zona rimba seluas ± 1.225 Ha, zona tradisional seluas ± 
1.024 Ha, zona rehabilitasi seluas ± 105 Ha dan zona khusus seluas ± 325 Ha. Kontestasi dalam 
pengelolaan zona ini, yaitu dominasi pengetahuan non lokal yang diprakarsai oleh Taman Nasional 
dalam pelaksanaan perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya 
serta sebagai sumber plasma nutfah. Kontestasi dalam pengolahan zona rimba, didominasi oleh 
kearifan lokal pemungutan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan sesuai sistem tenure yang 
berlaku pada masyarakat lokal setempat. Sedang kontestasi dalam pengelolaan zona tradisional, 
zona khusus dan zona rehabilitasi adalah hibridisasi ilmu pengetahuan menyangkut pengembangan 
pola agroforestry yang merupakan perpaduan sistem wanatani yang telah dikembangkan 
masyarakat lokal dengan sistem agroforestry yang diperkenalkan oleh lembaga Taman Nasional. 
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